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"•^El gobierno Arias es el gobierno de la "apertura" nos dicen continuamente en la prensa y la 
T.V., tratan de convencernos de que el régimen a partir de ahora va a convertirse en más liberal, 
más abierto... Sin embargo es este el mismo gobierno que mató a Puig Ar.tich, que nos envía a la 
policía a las salpresas, a los barrios, a la universidad; es el mismo gobierno que detiene masiva-
mente y tortura a todos aquellos que se le oponen más decididamente. Es el gobierno de la "apertu-
ra" y es el gobierno de LA SiiPRESICS. Ea la apertura para las clases dominantes y sus dóciles cor— 
deritos y es la represión para las luchas de los trabajadores que no entienden mas apertura que a-
quella que les permita conquistar sus justas reivindicaciones. 
"J^De la brutal represión de los años 40 ( asesinatos en masa, huelguistas llevados a campos de 
concentración, etc. ) nacida por la necesidad de la burguesía de imponer el régimen franquista con-
tra la lacha revolucionaria de los trabajadores, se pasó a unos largos años de un movimiento obre-
ro débil, que poco a poco tenia que renacer. Este movimiento obrero débil, junto al relativo auge 
económico de la burguesía, permite que la represión fuera menos aparente, mas dirigida contra los 
militante» mas combativos; era una represión selectiva. 
"^•Pero la crisis económica en que el capitalismo se hunde cada vez más, borra, de la forma más 
brutal, cualquier ilusión en la capacidad del sistema parasitario del capitalismo de lograr, el de-
sarrollo de la sociedad. Conscientes del papel que nos han asignado los capitalistas en su sitema, 
las luchas en las fábricas y barrios, en la sanidad, en la banca, en la universidad, las huelgas 
generalizadas y las manifestaciones se suceden continuamente. 
"5TL» burguesía, en su escalada para frenar las luchas de los trabajadores e imponer los cambios 
económicos y políticos que hoy necesita no se detiene ante ningún tipo de represión. Los hechos 
que aquí destacamos no son los únicos, pero si una clara muestra de cual es hoy la actitud del es-
tado represivo de los capitalistas y de lo oue es capaz la burguesía para mantener su dominación 
y explotación. 
«••1 •••• 
^ La detención y turtura de Eva Fure~t, Calmen H.idal ,üuian, e t c . , a los que se les acusa del 
atentado de la c a l l o Correo de Kadrid y de l i nU'.rtc de Carrero SI anco ( en este mano bolet ín ha-
bíanos más extensamente del caso ) . Para e l i j a y p.:ra l&s mil i tantes de ETA que se cneuentrar. en 
l ibertad, se piden un tota l de /)8 PENAS n'¿ MUERTE. 
jeTLa detención y tortura 3.-ilvijc de tres obreros de Sta.Coloaa de Craaar.et, acusados de per-
tenecer al FAC ( lo cual es f a l s o ) , uno de los c u í l e s , Pedro Kora León ha sido torturado brutalren-
1« dejándole an estado gravísimo. ( También subrc este caso dar.os extensa información en el presen 
ta bolet ín ) 
•^Una muestra más de la v io lenc ia po l i c ia l la tunemos en dos di timos casos que se han dado 
en Barcalona. En la estación del metro de Santa ¡Julalia, un po l i c ía armado, Eloy Carrera Pena se 
acareó a un joven, que estaba repartiendo propaganda y encajonándole con la p i s to la en el pecho 
l e di jo algo aai como "Rojo tu primavera se ha acabado" y acto servido le disparó1 a quemarropa c in-
co balaa que l e destrozaron al brazo y los in tes t inos . (inmediatamente un grupo que acompañaba al 
joven se abalansó sobre al p o l i c í a , y l e asestaron varias cuchilladas y golpes con barras d: h i e -
rro ¿ajándole «n grave estado) . Por otra parte en las detenciones de los tres obreros de Sta. Co-
loma, antes aludidos, fué herido por anoa de fuego un abogado, al ser confundido con uno da e l l o s , 
que ni intentó huir ni a tacar les . 
« E l trabajador Qonsalo Lámela Cacheiro, da la empresa Minivatt de Barcelona, fu* detenido 
por l a Ouardia C i v i l , golpeado salvajaacnte ( t iene varias partes del cuerpo negras da los golpee) 
fui l levado a un cementerio y metido en una tumba con amenazas de matarlo a l l í mismo para obl igar-
l a a hablar. 
TaTs» Madrid han «Ido detenidos 37 mil i tantes de ORT (según la pol ic ía) por «atar celebrando 
una reunión sa usa parroquia. 
^rLoa s l l i t a n t a a obraros Camaoho, Saborido, Qnrcía Salve, e t c . condenados ya sn al famoso 
proceso 1.001 a monstruosas penas da cárcel , van a ver revisado su juio lo en el Tribunal Supremo 
ea laa próximas fachaa. 
•jt Un estudiante barcelonés que está haciendo el servic io Mil i tar en el Sahara, ha aido encar-
celado y va a ser sometido a un ju i c io mi l i tar sumarísimo (pena de muerte con cumplimiento inme-
d i a t o ) , acuaado de a l ta traición y espionaje, por haber conocido y hecho anistad con una familia 
saharahui. Es posible que en estos momentos la sentencia ya se haya cumplido. 
•^f Los abogados barceloneses Alborto ?ina y Montserrat Aviles , junto con 8 trabajadores de 
Seat van a ser juagados acusados de asociación i l ega l por estar todos reunidoa en al despacho de 
los abogados. Se pide para e l l o s de ?. a 8 años de cárce l . Da la casualidad de que loa trabajado-
res eran c l i e n t e s de dichos abogados en sus reclamaciones contra la empresa. 
•Jf Un mil i tante obrara fué muerto a t i r o s por un guardia c i v i l al estar repartiendo hojas en 
Fortugalete, en el País Vasco. 
Zata l i s t a cedria ampliarse indefinidamente, pero solo h«»io3 pretendido presentar unos cases 
que demuestran l a fonsa de actuar del gobierno de los cap i ta l i s ta s que no3 oprime j explota. 
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QUE ES LA REPRESIÓN^ 
k peaar de l a gravedad y el aalvajiono de toda» l e s acciones represivas de l a burguesía que 
acabaño* da destacar, la represión no re da solo er. momentos concretos, Cs una aceita cotidiana 
que se ejerce sobra nosotros contiguamente. en cada uno de Ico mementos de nuestra vida. 
•JST sVi al trábalo: a trayís de- la organización auto-
r i t a r i a de las fábrica», con multitud de jefes y en 
careados rué no son realmente ncceo-irioc para a\ tra-
bajo} de loa reglamentos de urden interiur er. las asi-
presas, de loa cronometrajes inhumanos, de la actua-
ción de la CH5, de los expedientes de c r i s i s , de los 
despidos autorizados legalmentc, de los contmtos even-
t u a l e s . . . 
Jffin nuestras necesidades el<;mcntale::; a través de 
los brutales aucicntos de procios, el fraude de los a-
l iaentos , la especulación oon nuestras viviendas, la 
carencia da servic ios y t ransportes . . . 
^TEn nuestras necesidades s o c i a l e s ! Prohibiéndonos 
reunimos,expresarnos y asociarnos libresiente, con 
quien queramos, para defender nuestros in tereses . ü ^ J H sanJHsa! Bsr - Jl 
T B i nuestras necesidades cul turales; Impidiendo la enseñante gratuita , a través de la f a l t a 
da escuelas) a través de una enseñanza autori tar ia , que en muchas ocasiones irpide el uso de la 
lengua a l a que estamos acostumbrados y en la que pensamos, restringiendo la educación y la cu l -
tura al servic io de una clasai la burguesa. A través de todo tipo de censura en c ine , l ibros y 
prensa, que nos impida informamos y formarnos. 
-JTKn nuestra vida privada; Poniendo di f icul tades a que cada cual decida libremente el t ipo de 
vida que quiere l l e v a n amor, sexualidad, convivencia, e t c . 
CONTRA QUIEN VA DIRIGIDA^ 
Les sesusaioados del gobierne y l a po l i c ía pretenden hacernos ereer una y otra ves , que l a 
represión va dir ig ida sólo contra determinadas personas, o las que presente como los peores ene-
migos de l a sociedad. A través de su prensa, radio y t e l e v i s i ó n , t rata a los mi l i tantes p o l í t i -
cos da isquierda como de aeesinos y peligrosos delincuentes y presenta cada detención coco una 
victor-.a de l a que deben alegraos todos l o s "buenos ciudadanos". Los obreros combativos son según 
• l i a s "elementos peligrosos" que quieren engañar a sus compañero» y l a s huelgas y manifestaciones 
aoa'stentadoa contra la pea y el orden de todos los españoles". 
La realidad es muy otra. Cuando el gobierno, a través del e j e r c i t o , l a p o l i c í a , l a B.P.S. , 
reprime, t iene un objet ivo nuy concreto) desarticular cualquier t ipo de organizaciones de lucha 
que pongan en peligro su poder. Pero el gobierno no son una ser ie de personalidades aialadaa, ca-
da una oon sus propios in tereses . El gobierno es un instrumento que t iene la burguesía para defen-
der, oomo f i e l perro de presa, sus in tereses , es decir, el sistema c a p i t a l i s t a . Por lo tanto se 
oomprende, que el objetivo fundamental de la represión burguesa sea precisamente loa trabajadores, 
e l Movimiento Obrero, que a través de sus luchas y su organisaeión, es el único nellpro real pa-
ra el capitalismo. 
No haee f a l t a saber lat ín para comprobar lo que estamos diciendo. La represión mis v io lenta 
más oontinua as e e t i dando en cada una de las luchas que I03 trabajadores l levan adelante. Cada 
ves que l o s trabajadores se enfrentan con l a burguesía contra la explotación rué sufren en empre-
sas y barrios, la respuesta es siempre la miem-ii enviar a los lacayos del "orden público" para 
que l e s saquen del apuro. Con e l loo quieren desart icular las organizaciones en lucha, hacsr pu-
blicidad da su propia fuerza y montar "cestigos ejemplares" que i o s asusten y non hagan dóc i l e s . 
Si l a l i s t a que hemos publicado ar.tes nrs podía parecer larra, l a regresión brutal que han 
tenido que vencer cada una de las luchas de ma-saa de esto3 dltir.os tiempos es ro*avía mis i n t e r -
minable. Todos sotos hechos de represión estar í ! r íg idos contra todos los trabajadores, cuya mo-
v i l i z a c i ó n , en de f in i t i va , es l a que mAa temen. He anuí algunas de lao rucetras mío recier.te3t 
•jsTA l a protesto per f e l t a de agua de un numeróse grupo de vecinos de Cansona, el pesado v e -
rano, l a guardia c i v i l contestó a t i r o s matando a un trabajador. 
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"Jf i la Huelga Gen-eral de Pamplona en apoyo de loo trabajadores de hotasas encerrado» en una 
de las atinas, la po l i c ía respondió con numerosas detenciones, multas « sacerdotes de hasta un mi-
l lón de pesetas, cordón po l i c ia l alrededor de la mina para impedir que llegaran alimentos a loa 
huelguistas , t i r o s contra los raanifestantes, e t c . , en esta lucha aetn.áj se ha podido coaprobar 
algo que ya todos sabíamos, paro que se ha dado de manera descubierta: la actuación al lado de la 
po l i c ía de fuerzas de choque fasc i s tas ( guardia de franco, fuerza nueva, e t c . ) . Con toda se«%i-
ridad no ha sido ese el único s i t i o donde han actuado. ¿ Cuantos falsos po l ic ías han actuado con-
tra loa trabajadoras con la bendición de laa autoridades que se sirven ilegalmente de esos inda— 
aaablas ?. 
X U detención en Kadrid de unas cien ncrsor.as, trabajadores de Bosch j otras empresas, reu-
nidos para apoyar la lucha de e s t o s . 
JIE1 desalojo de loa mineros encerrados en una mina de Balsareny, descendiendo l a guardia 
c i v i l al posa 7 la posterior ocupación mi l i tar del pueblo de áa l lent con detenciones masivaa. 
JfLas humillantes formas represivas empleadas contra los trabajadores de Seat e Hispano Oli-
ve t t i da Barcelona, cunado volvieron a l trabajo después de las 1arfas luchas: entrada vigilada 
por la po l i c ía , despidos masivos, pol ic ías y fasc is tas en el inter ior de la fábrica haciendo de 
v i g i l a n t e s , tañar que i r al lavabo acompañados, e t c . , e t c . , 
W t nn a t e . auy largo que ae ref iere al t o t a l de las luchas de masas, acapañadas, aieapre 
da sanciones, despidos, abuso» da encargados y j e f e s , detencionaa, agresiones da l a po l i c ía a loa 
obrero» en plana c a l l e . . . 
QUE PRETENDE* 
Inoraaento da l a represión,aumento da l a lucha da masas, c r i s « económica de l a burguesía 7 
naeesldad da caabios pol í t ico» no son fenómeno» que coincidan juntos por casualidad) uno» aon fru-
to» da loa otroa. ta ourgueaía nacealta mantener flnaa cu dominio 7 para e l l a t iana que l lavar pa-
ra adalaata laa transforaaoioees económicas y po l í t i cas que l e aaaa imprescindibles para mantener-
l e 7 al Case aumentarlo. Es «1 dominio que l a garantí»» seguir acumulando capital a sosta da l a 
explotación de laa aaaaa trabajadoras. Hoy para la burguesía española, sato repreaenta al superar 
l a cr ía la en laa sejores condiciones posibles y aoluclonar al problema del poat-franquiaao. Para 
• l i a neces i ta: 
•*t Efectuar ©cato dea en te lea eaabloa aoonoaiooa que au ststesta da produeolón cap i ta l i s ta neoe-
s i t s ( rsestruoturaoión da maquinarla ,reducciones de p l a n t i l l a , Incrementos da loa b e n e f i c i o s . . . ) 
'¿•Frenar e l deaarrollo de l a lucha de loa trabajadores contra la explotación 7 haata au l i -
beración t o t a l . ( Décimo» frenar, porque l o que no podra realmente hacer ea eliminar esa lucha 
cu» nao» de l a s aspiraciones ata profunda» de la clace obrera ) . Para e l l o entra otra» ooaaa, 
pretende int ia idar a loa trabajadorea y otras capas populares que progresivamente sa van incorpo-
rante a la lucha. 
Todo esto lo quieren lograr a travts de l a represión. T por e l l o incrementan cada vez ata 
aun a eoata de grandes gastos aconóaiicBa, sus cuerpos represivos: p o l i c í a , B.F.S. , e j erc i to , v i -
g i lantes jurado» e t c . . 
NUESTRA RESPUESTA CONTRA LA REPRESIÓN* 
l a lucha de aaaaa es el objet ivo fundamental de la represión, pero al misr.o tieapo es e l ar-
aa principal con que contamos F*ra contenerla y hacerla inservible para la burguesía. La lucha de 
masas por los objetivoa «arcadas en cada fabrica, on cada barrio escuela o univers idad. . . y por 
l o s objet ivos globales que a través de nuestras propias organizaciones nos vayamos marcando. 
Pere al tieapo «ue incrementaaos l a lucha por cada uno de nueatros objetivoa debemos luchar 
también por frenar e impedir los efectos ñt la represión. 
^gSefendanoa nuestras propias luchaa de l a po l i c ía y la patronal 
'¿Impidamos las despidos y sancionas 
"a*Impídame» las penas de muerte y las condenas 
¿extendamos e informemos en todas partes aobre la brutalidad de l a r o l i c í a 
¿Todos juntos contra ln p o l i c í a , chivatos encargados,vendidos esquiroles , e t c . 
!! LOCHA COTJTUA LA JUrPiBÍIOI 11 
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r>n mi casa el Ib de Jeptieibre. Apen.a habla llegado a la Dire_c 
ción General de Seguridad CH mito fui i ncerrada en una celua, completamente aisla,-
da, y casi inmediatamente bajé un -Tupo de "jóvenes" ue la B.P.3. ('.¡ligada Polí-
tico-Social). Me rair troa con o>io y comentaron <-ntre üí: "n.-.y ¡ue iucilarla, "hay 
que liquidarla"; "nado, de interrogatorios, ejecutarla solamente", etc.." 
OQuedé en la celda varias horas uurante las cuales me enteré de que habían d_e 
tenido a alguno de mis ajnigos. Me sacaron, me esposaron, y me llevaron ul tercer— 
piso. Allí me hicieron entrar en una habitación enorme, amueblada solamente con— 
algunas mesas aquí y allá. No había ventanas y la luz eléctrica era muy mala. 
Allí estaban los ocho o diez hombres jóvenes que habian bajado para mirarme, ves-
tidos en camisetas o solamente en mangas ue camisa, pero no pude ver mucho mes,— 
ya que me pusieron de cara a la pared. 
OMe obligaron a estar en pie cara u la pared, con la cabeza alta, los ojos-
abiertos y los pies juntos. Y me amenazaron, con que si me movía lo mis mínimo me 
aplastarían la cabeza a golpes. Empezaron a insultarme: "asesina"', "eres lo mis— 
asqueroso que ha parido madre", "comunista", "te obligaremos a decir la verdad y 
después te tiraremos por la ventana y diremos que te has suicidado'1. 
OMe tambaleé. Entonces me pegaron en la espalda y me empujaron contra la pa-
redes! te mueves una vez más te romnereaoc la nuca","si vomitas tendrás que la>—• 
merlo tu misma. No se cuánto tiemoo aguanté esto. Las piernas se doblaron debajo 
de mí, me sentí mareada y sudaba. "Si caes te daremos patadas hasta que te pongas 
•a pie otra vez". Caí de rodillas varias vecea pero me retorcieron loa brazos y -
lograron: ponerme en pie de nuevo. Recuerdo que sentí una extraña angustia de mu-
erte y que alguien me diá un fuerte golpe en la espalda. Perdí el conocimiento. 
Cuando me desperté de nuevo yacía en el suelo y alguien levantó" mis pies muy al» 
to y casi enseguida alguien eché un cubo de agua sobre mí. Empecé a estremecerme 
y a tener escalofríos. No pude levantarme pero me ayudaron. Caí sobre una mesa pe 
ro no me dejaron en paz sino que me pusieron contra la pared de nuevo. Me retor-
cieron los brazos:"si haces comedia una vez más, te liquidamos", etc... 
í«Dn cubano vino hacia mí y retorció mis brazos: "Fidel chupó la sangre de mis 
tres hermanos y tu tienes un hijo en Cuba que estudia para ser asesino". Me pegó 
fuertemente, me sacudió tirándome del cabello y volvieron los insultos de siempre. 
Esto duré horas, no recuerdo con exactitud. 
OMe desmayé de nuevo y entonces probablemente empezaron a preocuparse, pues 
cuando me desperté había menos personas y se notaba que estaban nerviosos. Tacía 
en el suelo y una "doctora" pequeña, rorda y excesivamente naouillada sonrió cíni-
camente, me tomó el pulso y gritó con voz burlona: "nada, no es nada. Pulso ñor— 
mal, me oyen, normal". Sin dar importancia a esta parodia de reconocimiento conti-
nuó hablando «on ellos: "corazón normal, podéis continuar, no es nada serlo. Con-
tinuad, continuad, no hay rasan para interrumpir el interro¿„torio". 
•ftlíe levantaron y me pusieron contra la pared de nuevo. Entonces la aoctora me 
dijo:"Usted necesita algo que. la anime. Halle, hable, conteste a sus nreguntas y 
desDuen le daré un café". Lo peor de r-'ta tortura-lo uescubrí en este momento- — 
fué que nadie durante el tiempo que duró me había preguntado nada. Fué una espe— 
cié de calentamiento, lo entendí enseguida. 
O Dos personas me arrastraron desde allí atravís de un lar.o pasillo a la sala 
de espera de una oficina. Era una habitación penueña ei* la que trabajaban un fun-
cionario y una sec -etaria. 
OMe pusieron otra vez contra la nared y me COÍ ieron los brazos. Al mismo tien» 
po me aoretaron ciertos nervios que ma causaron calambres y uolores. Se rieron — 
oorque estaba toda mojada. "So ha meado en las bragas la maldita puta". Tenía mu-
cho dolor en la cabeza y lo nue más me sorprendió fué nue "\ jefe, es decir el — 
funcionario y su secretaria se comportaban con tanta indiferencia y continuaban 
escribiendo sus cartas como si nadu huMera ocurrido. 
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OA1 noveno día de MÍ detención contó estos hechos al juez militar. Lespuéa 
fui llevada a la cárcel donde estuve 17 días en un:', crida de aislamiento. Padecí 
de una depresión reactiva, una depresión causada por circunstancias exteriores y 
conocidas, en este caso tortura y aislamiento, de lo cual ne iiubía dado cuenta y 
que también fué diagnosticado por el módico de la cárcel. Algunas veces estaba 
tan mal que dije al juez milit;ir que ni continuaba así: "_1 final voy a confesar 
que fui yo quien asesinó a Calvo Sotelo". El 11 de Octubre cesó mi aislamiento y 
lo primero que hice fué hacer constar de nuevo que opinaba nue me habían hecho 
pasar por diversas formas de tortura. 
ODelante del juez militar hice constar tambie'n que los interrogatorios sobre 
la ETA habían tenido la finalidad de conseguir información de sitios, fincas, ca-
sas, etc. en el sur de Francia y que fueron efectuados por personas que conocían 
bien esas regiones; que había oído que algunas personas aabían ido a esos lugares 
y que me habían dicho en varias ocasiones algo como: no sois solamente vosotros 
los que podei3 hacer secuestros. Cualquier Jía traeremos anuí a Argüía y otros 
para hacerles comparecer ante un tribunal". Todo esto me dio razones fundadas pa-
ra pensar que un grupo dentro de la organización raedio policial estaba tomando me 
didas para"secuestrar" a miembros de la ETA en Francia. Hice constar esto delante 
del juez, pues mi intención era revelarlo a la autoridad francesa tan Dronto h u -
biera tenido oportunidad de hablar con mi abogado, pero aunque lo solicité inme-
diatamente, hasta el 22 de Octubre no lo he logrado. Todavía hoy están en sus cel 
das de aislamiento las compañeras M* Luz Fernández, que fué duramente torturada, 
y Rosalía Pérez. Esta declaración oerGonal fué, como ya he dicho, hecha anterior-
mente delante del juez militar y ha sido copiada para informar a mi abogado. 
ftQuiero hacer constar también que se han aprovechado de nuestros hijos para 
exponernos a una horrible tortura psíquica, los míos y también los de Rosalía Pé 
rez Pedreta, que acaba de salir de la^  celda de aislamiento y que puede contar lo 
que han hecho conella. 
de octubre, 1.974 
Forest de Sastre. 
* * • • • 
Cacta de A.Sastze* esposo Jé Cuat Fcrest 
Comisario Jefe de la Brigada Social 
Dirección General de Sciu-idad. 
Puerta de Sol.- (Madrid) 
Como Ud. sabe, ni ai esposa ni los otros detenidos- personas honradas y ex-
celentes, y muy buenos amigos míos todos ellos- han puesto jamás en su vida bom-
ba Rlguna. Están siendo objeto de un atentado: vidas literalmente destrozadas an 
tes de que juez alguno, en un acto legal y contrastado, haya pronunciado su veré 
dicto. 
Hi casa ha sido literalmente destruida: desde discos hecnos trizas, pateados 
por sus agentes, hsta la roña de mis hijos pisoteada, mis máquinas ae escribir  
soy escritor- considerados como material terrorista, etc. líi apartamento de ílirm-
flores ha sido asaltado con gran aparato de guardia civil, la puerta violada... 
para encontrar allí mi modesto trabajo intelectual de dos anos: i un libro sobre 
la imaginación! Parece que usted no ha relatado esto en sus conferencias de pren 
sa. Seguramente no se trata de una violencia.... La destrucción de, por ejemplo, 
mi vida no es una violencia: fnr.ia narte del orden. »/• 
CactadeASastce. (CcnC.) 
Las amenazas de musrte de que soy objeto- y que nos decidieron a construir-
nos unos refugios y a disponer unas precarias defensas- tampoco constituyen vio-
lencia; son orden. 
Ha dicho a los periodistas de la posibilidad de interrogarme. Cuando esta — 
carta llegue a sus nanos yo estaré lejos, aunque no mucho; pero por si antea 3e 
orodujera mi detención, ha de saber que me declararía en huelga üe hambre y de 
•llénelo hasta mi puesta en libertad (?), desde el mismo instante de mi arresto. 
En tal CUBO podrfci matarme -lo que constituirla mi contribución política contra 
eu oorobtoso alaterna- o podría sobrevivir, y entonces contarla mis experiencias 
en el corazón del terror ( que es lu Dirección General de ju^uridad}. En cualqui-
er caso el asunto sería muy desagradable no solo para mí. 
Mi posición con relación a mi esposa es de absoluta solidaridad y admiración 
aunque yo haya permanecido inactivo políticamente desde 1.366: es un ser superior 
cuyo nombre será leído con respeto' siempre y para siempre, cuando se trate de H8 
de España, mientras ustedes serán depositados cu un estercolero, como funciona-
rios de la represión fascista.¡Incluso el sistema y las personas a las que han 
defendido con su terror, les abandonarán! 
Habiéndose practicado la detención de mi mujer el «lia 16, hoy 30 nadie ha 
nodido verla ¡':iJn_i ni se le ha podido prestar la menor asi?:toncia:¿qué han hecho 
ustedes de las 72 horas le.<:ales?¿ Qué hp.n hecho Vds. de 6lla? , Son Vds. unos des 
vertíonzudos violadores de su propia lei-f.lidad. Todo derecho huiiuno es conculcado"" 
por Uds.j pero eso, cono se sabe no oc violencia: es orüen. 
Sin embargo esta situación no vá a ser eterna; aun es muy probable que esté 
próximo el fin, y Ud3., cono sus colega:; de la Gestapo y de la PIlilS, tendrán tari 
bien sus años de amar/v. tribulación; más amurca (para las personas) que gozan,— 
como Usted, Sainz, de una slai'istr» notoriedad. 
Bata es ai declaración, hecha en Madrid a 30 de Septiembre de 1.974 
Alfonso Sastre. 
- — . 
^ DIEGOtPEDROtLUIS... 
etc. etc. 
E l martas dio 21 de enero a l as 8 de l a t a rde , cuando en compañía de un amigo t o -
VJffmaba unas cervezas en e l Qar Nuevo, s i to en Sta. Coloma de Gramanet en e l chaflán 
de l as ca l l es Pintor Eortuny y Juan Escala, fué dntenido y esposado PEDPO UORA LEÓN -
por miembros de l a Brigada Po l í t i co - i joc ia l de Barcelona, sin que su amigo fuera moles 
tado. 
«»- El miércoles día 22 de enero, a l a s 5.30 de l a 
'** mañana, cuando se disponía a marchar a l t rapa -
j o fué detenido DIEGO. HOMERO PÉREZ. La detención -
da Diego se efectúa en su domici l io . Al a b r i r l a -
madre l a puerta de l a c a l l e para que fuese a l t r a -
ba jo , sa abalanzaron sobra e l l a , p i s t o l a en mano, 
llevándose detenido a su h i j o . 
«*» A las 6 de l a tarde del 
•T* citado miércoles l a po l i 
c í a se d i r i g i ó o un pequeña 
bar que en e l mercado del ba 
r r i o de 5an Roque de Badalo-
na regenta l a mujer de LUIS 
GUERRERO GUIJARRO, siendo de 
tenida y trasladada a su do-
m i c i l i o donde fué detenido -
Luis a l regreso del t raba jo . 
í j t Pedro cuenta 21 años, t rabajo de peen pul idor con 
Diego. Su padre hace años que está internado en una c l í 
nica manta!, y no t iene madre. A Pedro l a p o l i c í a l e a -
cusa de haber atracado l a Caja de Ahorros de Sta. Colo-
ma, un Banco en l a Zona Franca y de tener preparados otros atracos a l a Delegación de Apues-
tas Mutuas y a un cine de Bodalona, así como de pertenecer a l F.A.C. Todo e l l o es f a l s o . — 
También se empleó l a sucia argucia de que era un delincuente común para así a c a l l a r l a s bo-
cas. Hasta ahora nunca l a p o l i c í a española ha tratado a ningún delincuente común como a Pe-
dro, n i ha caído en t a l cúmulo de contradicciones. Pero vayamos por puntos. 
í j fD ice l a p o l i c í a que Pedro ara un del incuente. S í , l o había sido de l a misma manera cu a 
el 50% o e l 75% de loa Jóvenes da Sta . Coloma son considerados delincuentes por l a p o l i c í a . 
0 Pedro, a l i g u a l que l a mayaría de loa h i jos de obraros que sa han v i s t o arrancados da 
au t i e r r a da origen y traaladadoa a máa de 1,000 kma. en buaoa da un puaato da t raba jo , a l -
lugar donde vendar au fuerza da trabajo a tan temprana edad, agravado esto con diversas c i r -
cunstancias fami l i a res y coincidiendo en l a época del resugimiento anárquica da loa b a r r i o * 
adyacente» a Barcelona. Con un mínimo da instrucción escolar y una gran experiencia da l a -
que es e l fa t igoso trabajo y l a marginación soc ia l . Canalizó au rebeldía inconsciente a t r a -
vés de una de l a s muchas bandos juven i les que han ex is t ido y existen en Barcelona: l a l lama-
da "banda de los correas". Tras los primeros experimentos de dos bandas aparece l a p o l i c í a -
y l l e g a l a primera detención y l a primera pa l iza en e l Ayuntamiento sin contemplaciones -por 
par te de l a P o l i c i o l l i n i c i p o l - y en e l c u a r t e l i l l o de l a Guardia C i v i l , pasando a l a cárce l 
modelo de Barcelona por unos meses, donde un homosexual o cualquier preso común in tentará — 
v i o l a r l o y donde algún experto c a r t e r i s t a , atracador o quinqui, e t c . . se empeñará en ensa-
ñar le e l o f i c i o ante l a benevolencia de l o s carceleros. Después vendrá l a nvilta, l a l i b e r t a d 
y una f icha que ya nunca o lv idará l a p o l i c í a . Ante cualquier pelea en e l barr io será detenido 
aún s i n tener nodo que ver. E l c a r t e r i s t a , e l quinqui, e l l a d r ó n . . . dará su nombre o l o p o l i -
c í a , según e l "s totu quo" ex is tente entre po l ic ías y ladrones. Otras veces l a po l ic io i n t e n -
ta rá u t i l i z a r l o s como confidentes ooratra l a s actividades p o l í t i c a s , ante l o extorsión de acu 
ser les de robo, un robo i n e x i s t e n t e . 
35" Esto encontró Pedro en su vida y por e l l o se l e c a l i f i c a como del incuente. Sin embargo 
dio muestras de una gran entereza no doblegándose a los designios do l a p o l i c í a . Esta in t e -
gr ldad l e l l evó a conocer e l Movimiento Obrero y comprender e l por qué de su s i tuación, en-
focando su rebe ld ía contra e l verdadero responsable de su marginación y l a da toda l a gran — 
mayoría de l a s o c i e d a d , l a c lase o b r e r a : e l sistema de exp lo tac i ón c a p i t a l i s t a . Dedicando en 
e s t o s ú l t i m o s meses sus energ ías a l M.O., en l a c l í n i c a se dec la ra marx i s ta l e n i n i s t a . 
^ j f Antes decíamos que l a p o l i c í a acusa a Pedro de v a r i o s a t racos y que es to es f a l s o . Efec 
t i vamen te , a Pedro so lo se l e puede acusar de haberse mani festado / s o l i d a r i z a d o con su c lase* 
De ningún o t r o t i p o de acc ián se l e puede acusar. Aunque hubiera quer ido , estando pendiente -
de un j u i c i o por d e l i t o común, no podía p a r t i c i p a r en ningún t i p o de acc ión p e l i g r o s a , sabién 
dose f i chado y v i g i l a d o por l a p o l i c í a y que é s t a , a u t é n t i c a guard iana de l robo , e l a t r a c o y 
e l c r imen , l o u t i l i z a s e c o n t r a é l y con t ra e l 11.0. 
yfc Pedro f u e conducido a l a J e f a t u r a Super io r de P o l i c í a y a l l í fue salvajemente — 
to r t u rado con un sadismo p rop io de l a I n q u i s i c i ó n a l a r.ue s u s t i t u y e n es tos per ros d e l 
c a p i t a l : l a Br igada P o l í t i c o — S o c i a l . A l i ng resa r en comisar ía fue amarrado de p i e s y -
manos y encadenado. 
^j f En es ta pas tu ra f u e apaleado a patadas y con po r ras en l o s r í ñones y t e s t í c u l o s . 
Después l e a p l i c a r o n c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s en e l abdomen y aparato l ocomo to r , p ro 
nuc iéndole quemaduras a hinchazón de todo es ta p a r t e de l cuerpo , ya amoratada po r l o s 
go lpes . La fue ron ap l i cados sobre e l t ó r a x e l e c t r o d o s que han l l enado su pecho de agu-
j e r o s . 
Sobre l a cabeza y c l a v í c u l a s t i e n e cons iderab les marcas de agujas por haber le ex-
p l i c a d o P e n t o t a l Sád ico. 
jfe No s iendo s u f i c i e n t e es to rasgaron su lengua con una c u c h i l l a . 
A pesar de todas l a s t o r t u r a s su respuesta fue escup i r a l o s BPS. 
t j F A consecuencia de l a s t o r t u r a s f u e h o s p i t a l i z a d o en grave e s t a d o , s iendo conducido de -
c l í n i c a en c l í n i c a . 
íjfr A l a d e l Or. P u i g v e r t l l e g 6 procedente de l a c l í n i c a d e l Mar, con i n s u f i c i e n c i a r e n a l -
por pol i t rsvi f f la produc ida por p a l i z a s y *n estado de sem i i nconsc ienc ia , s iendo impos ib le i n t r o 
o u c i r l o en e l r i f l ó n a r t i f i c i a l debido a su de l i cado estado de s a l u d . 
í j í Pedro U s g o semimuerto, oon un gran despl iegue p o l i c i a l . Ante l a p r o t e s t a del D i r e c t o r 
y médicos de l a c l í n i c a , l a p o l i c í a i n t e n t é u t i l i z a r l a t r e t a de que era un p e l i g r o s o a t r a c a -
dor y que t en ían que v i g i l a r l o pues temían que escapase o i n t e n t a s e n r e s c a t a r l o sus compañeros. 
Esta ment i ra tan burda endurec iñ más aún l a pos tura de l persona l s a n i t a r i o , negándose a que es 
posaran a Pedro y a que l a p o l i c í a e s t u v i e s e en l o s a l a , aunque no pudieron e v i t a r que l a p o -
l i c í a montase gua rd ia an l a c l í n i c a . 
'<$>' Todas es tas precauc iones h i c i e r o n pnnsar a l pe rsona l s a n i t a r i o que era un preso p o l í t i c o 
haciendo c o r r e r l a n o t i c i a . Sus deducciones fueron l a s s i g u i e n t e s : 
1 * La p o l i c í a no acostumbra a matar a pa los a un de l i ncuen te 
2 ' La p o l i c í a a l o s d e l i n c u e n t e s o l o s matan de un t i r o o l o s t r n t a n bas tan te n e j a r . 
3* Los de l i ncuen tes no acostumbran o resca ta r a l o s o t r o s d e l i n c u e n t e s . 
^ f l a sospecha de l pe rsona l s a n i t a r i o fue conf i rmada días más t a rde por l a p rop ia nociera— 
c l S n p o l i c i a l a l a prensa. 
l a mañana s i g u i e n t e d e l i ng reso de Pedro en l a c l í n i c a uno de l o s médicos que l a a ten 
d í a l l e v o a su h i j o - e s t u d i a n t e de medicina— a que v i e r a e l estado en que l a p o l i c í a dejaba a 
l o s hambres. No pudo e v i t a r exc lamar: ""Asesinos, as í no se t r a t a n i se t r a e a un hombre". 
,*Sg¡s, PETICIÓN DE ANÁLISIS U gente Tg^ Ñor—al O H. C  
fiSStti A3.I.do, i o f{ A Leo^/ Hab. Li  
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El resumen de l o observado en l o s aná l i s i s efectuadas nos indica: 
Una aneada importante. Una infección. Aumento do l o s leucoci tos . 
VSG aumentada por la infección y la anemia. 
t)n sodio bajo y disminución de l a s plaquetas. 
Una alteración de l a s funciones renales (riñones) que nos indican una insuf ic iencia 
renal importante. 
De l o que deducimosque e l paciente debe haber sufrido una importante pérdida de san 
gre bien por hematomas o bien por haber sangrado por alguno parte. Que t iene los r iño-
nes gravemente afectados, o sea que nn l e funcionan o casi no l e funcionan. 0 sea que 
han sido muy dañados y s in posible curación. Y tendrá que sobrevivir a base de DTAI T-
SIS- RIÑON ARTIFICIAL. 
El tratamiento que ha de seguir Pedro consis te en: 
Seroalbúmina. Proteínas (Sustalgens) . Alimentación blanda: 300 ce. cada 2fl horas. 
Seguril: S ampollas cada 4 horas por vía endovenosa. Hepnrina sódica. Ampicilina. 
No puede inyectárse le nada intramuscular debido a lo morado nue está todo su -
cuerpo. 
11 
En los u l t i m a n días hn t nn i dn unn rr.cn?.rjr - U P hri 
una laparotomía y lumbotamf n, r;nc.antrínr.;nr-r un nema ton-
t r a . Después do esto hn ido mejorando, cons.i tír.rnVirinsn 
;
'nr,t'n bnmer por su v i da . Ge l e hizo 
Lnt r rno nn t re n i n n r i t o n c o y l a u r e -
oy yn, H dn f c h r n r o , fuera de pe l ig ro . 
-QUE PRETENDÍA. 
ESTE GRUPO? 
•$• El grupo del que se dice que formaban parte estos tres compañeros es un grupo indepen-
diente, es decir no ligado hasta hoy a ningún grupo político. 
fijFué formado en un principio por militantes procedentes de organizaciones de izquierda 
que después habían tenido contacto con otras organizaciones que, más a la izquierda, plantea-
ban ya la lucha par el socialismo. Sin embargo pronto entraron en contradicción con tal tipo 
de organizaciones por sus planteamientos. 
tjrEsta procedencia do sus miembros y lógicamente el caudal de experiencias recogidas en -
las anteriores frustraciones orgánicas (fruto de la crisis por la que atraviesa la Vanguardia 
Comunista) ha llevado a un desprecio por dar un nombre al grupo, porque veían cómo muchos — 
grupos sa volvían sectarios por la defensa de un nombre. Además no se ha querido caer en el -
error de sacar o la palestra dol movimiento obrero Bspañol el nombre de un nuevo grupo, toda 
vez que se intenta, en la posible, aportar el máximo esfuerzo por conseguir la unidad de la -
Izquierda Revolucionaria, a la que dicho grupo se siente ligado ideológicamente y en la que -
quedará inmerso. 
Sí No debe ser considerado ni confundido con ningún grupo anarquista o pseu^doanarquista, -
ya que todos sus militantes se consideran marxistes, sienten la necesidad de la construcción 
del Partido Revolucionario, aceptando el materialismo histórico y considerando la lucha da — 
clases como al motor de la transformación de la historia y de la saciedad. 
$• Luchan por lo revolución socialista Como única revolución pendiente en el morco de la -
cual se han de llevar a efecto todas las transformaciones revolucionarias. 
ifí Aunque pueda parecer lo contrario no ha caido en ningún momento en «1 terrorismo ni^  en 
el guerrillerismo, ya que la denominación justa de su 
práctica sería: acciones armadas comn!amantarlas con-
la lucha de clases y en apoyo a militantes y gruans -
en diflcultadeai acciones talaa como expropiaciones o 
banco* para sostener huelgas o ayuda a las cajas de -
resistencia o comités de solidaridad. 
$Eata tipo de ayudas o militantes en peligro es 
lo que ha llevado a la policía a acusarlos de pertena 
cer al FAC, pues habían ayudado en muchas ocasiones a 
miembro* del FAC en apuros. 
& L a s acciones armadas que se realizaban quedaban 
enmarcadas en la necesidad de ir cuajando un brazo armado del proletariado y recoger experien 
cias en este sentida. Aunque se ha caido en el error de desatender o de no plantear en primer 
término la creación de la organización política de la que dicho brazo armado ha de ser expre-
sión. 
i&Aaí pues podemos definir a dicho grupo como marxista, obrero e intemacionalista; cuyo 
objetivo es la unificación de la Izquierda Revolucionaria como paso positivo.iy primarlo pare 
superar la crisis de la Vanguardia Comunista y del movimiento obrero internacional, mediante 
la cual se pueda realizar la Revolución Socialista, revolución que sólo es posible mediante 
el concursa de las mases trabajadoras. 
» * « 
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# DEL 
ATENTADO EN CALLE CORREO 
El día 13 de Septiembre de 1974 estalla una potente carga explosiva en el interior del 
cafa del Restaurante Rolando, de la calle del Correo, cercana a la Puerta del Sol y frente al 
edificio de la Dirección General de Seguridad. El balance oficial es de 12 «puertos y 69 heri-
dos. Aunque al principio se dijo que habían sidn victimas del mismo varios policías, en reali-
dad salo una funcionarla de la OGS a punto de Jubilarse resulte1 muerta y los policías heridos 
-dos o tras— no parecen haberlo sido de gravedad, pues la prensa dejó pronto de hablar de e-
lias. 
A las priaeras declaraciones de la policía de una prudencia estudiada siguieron, 03 ho-
ras después, las acusaciones contra Galarraga Mendizábal del que apareció la foto en todos — 
periódicas acompañaria da una oferta de 1.000.000 de pesetas aquien diera una pista sobre su -
paradero. 
Después da asta acusación contra ETA vinieron una saris da detenciones an cadena: 
•1 16 Antonio Duran, albarUl y Juzgado an el 71 acusado de pertenecer a CC0O., el piloto da -
Iaoria/aamardo tfadell y su mujer Ul del Carmen Nadal, y al mediodía Genoveva Forast. 
al 17 son detenidos an Qarcalona Lidia Falcón y Eli sea Bayo, el 19, Mi Paz Ballesteros y Vicen 
ta Sainz y por fia al 21,ñamadlos Pérez, aujar de A. Duran. 
En loa registro» nachos an sus casas se encuentran"Jaulas" o escondites disimuladas don 
da podar esconder documentos o en caso de necesidad personas. La existencia de estos escondi-
tes la supo la policía al parecer, de una confesión que arrancó al militante de ETA Josa Vi 
Arrubarrana en «atado da inconsciencia a causa de una droga que se la administró al trasladar 
lo en una ambulancia desde el País Vasco a Madrid. 
0a laa brutalidades y abusos comstidos por la BPS durante loa Interrogatorios da mues-
tra la carta adjunta da Eva Forast. 
Loa Tyuoantos dados por al comisario Sainz Jefa da la Brigada Sedal acusando a ETA-V 
y al PCE da ser loa organizadoras del atentado de la calla Correo aran absolutamente contra-
dictorios a inconsistentes, A Ganovava Foraat y a los demás detenidos ee les acusaba da eer -
miembros o colaboradoras del PCE y da ETA-V y habar colaborado en la colocación da la bomba. 
Indirectamente se las acusa de haber prestado ayuda al comando que ejecutó a Carrero -
Blanca, ocultimdolos ea las Jaulas que tenían construidas en sus cesas. 
Todas las característicos da esta caso hacen pensar en un atentado de tipo fascista. 
Las intenciones parecen claras: culpar a la izquierda (PCE y ETA, dos de los enemigos tradiclo 
nales dal régimen) de un acto impopular an el que han muerto víctimas inocentes, y con ello -
forzar al gobierno Arias a dar marcha atrás an au tímida política eperturista. De paso sa a-
tarrorizaba a los que creen que todo el monte es orégano [o Cebanillas y La Cierva). Con la -
detención de personas tan conocidas ae intentaba parar los pies a los sectores intelectuales 
que cada vez más militan an la izquierda. 
Es la respuesta e ls ejecución de Carrero. Esta vez la policía, al contrario de aquella 
ocasión ha actuado con brillantez sin igual y si se le han escapada los autores materialas de 
le explosión es porque sa han refugiado en la traidora democracia del otro lado de los Piri-
neos. 
Parece clero que se estS preparando un nuevo "proceso de Burgos". Las penas de muerta 
que ee piden, por este y otros casos, ascienden a 43. Los sectores más reaccionarios del ré-
gimen están jugando fuerte buscando la movilización de la "mayoría silenciosa" en mejores con 
diciones. En este caso las víctimas son inocentes y no se trata de le muerte de un policía. 
Que lo consiga» o no está en nuestras manos. Sólo una movilización misiva en todo el 
país logrará frenarlo. 
